




























ちょっと暗い話で恐縮ですが、先週の 12 月 8 日はパールハーバー攻撃の日でしたよね。




























































































日本人は、終戦後にソ連が千島を占領したと言っています。でも、日本が 8 月 15 日を



















































































































































































































































本報告は、2018 年 12 月 14 日に行われた、高等教育推進センター研究推進委員会企画・
運営の「平成 30 年度研究・研修報告会」におけるサバティカル研修の報告の内容を活字
化し、再編集したものである。研究・研修報告会の性質を踏まえて、当日の様子の一端が
わかるように、Q&A についても掲載している。
*（編集注）「右傾化」の柔らかい表現。
